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THE FRIENDLY ENDEAVOR
J O U R N A L F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V o l u m e 1 7 , N u m b e r 5 P O R T L A N D , O R E G O N M a y , 1 9 3 8
P. B . I . T R I O
B e t t y B e c k e l h y m e r D o r o t h y P i k e M a r i e E l l i s
Quaker Hill Banquet
Goes Spanish
B y L o i s R o b e r t s
Quaker Hi l l Conference banquet was Span
i sh f r om soup t o nu t s , and t o t he l as t gay
fl u t t e r i n g fl a g w i t h w h i c h t h e C o l u m b i a n
h a l l w a s d e c o r a t e d . T h e p r o g r a m b r i s t l e d
w i t h f o r e i g n p h r a s e s . T h a t f o r m i d a b l e w o r d
" E s f u e r z a d o r e s , " h a d i t n o t b e e n f o l l o w e d b y
a n u n m i s t a b l e ' C r i s t i a n o s " m i g h t h a v e s e n t
us flying for our tomahawks, feather dusters,
or what -have-you to recommend as weapons
for a Spanish matador. But wi th reassurance
tha t i t was E l Banque ts de l C looad Quake r
p o r l o s E s f u e r z a d o r e s C r i s t i a n o s d e l Va l l e
B o i s e , o n l y t h e w o r k s w e r e u n s h e a t h e d a s o u r
ancient foe charged into the arena on a plat
ter (Tamales to you). Course by course were
i d e n t i fi e d , a n d i f a n y t h i n g r e m a i n e d i m a c -
c o u n t e d f o r , t h e B o i s e o r c h e s t r a m u s t h a v e
p layed i t .
S o m e 2 3 0 e n t h u s i a s t i c w o u l d - b e C o n f e r e n c e
g o e r s c r o w d e d t h e h a l l t h e e v e n i n g o f A p r i l
8 t h . I t i s h o p e d t h a t t h e n u m b e r o f O r e g o n
v i s i t o r s i s i n d i c a t i v e o f t h e r e p r e s e n t a t i o n
t o b e a n t i c i p a t e d a t t h e I d a h o c o n f e r e n c e
J u l y 1 2 t h . A m o n g t h e g u e s t s w e r e P a u l C a m -
m a c k , M r . a n d M r s . W i l b e r t E i c h e n b e r g e r ,
a n d L e w i s H o s k i n s .
After being seated the assembled mult i tude
w e r e u r g e d t o l o o k p l e a s a n t w h i l e A i ' t h u r
French, Pi-lends photographer, recorded that
lean and hungry look for historical record.
Pr in ts were fin ished and brought to the ha l l
before the program ended.
El pan caliente, el amargon and la gelatina
( C o n t i n u e d t o P a g e 8 )
God bless the mothers dear,
Fa i th fu l f rom year to yea r
J u s t w h e r e t h e y s t a n d :
Songs give them in the night
W h o b r a v e l y w i n t h e fi g h t .
Trus t i ng i n t hy g rea t m igh t .
T o h e l p o u r l a n d .
G o d b l e s s t h e m o t h e r s t r u e .
S t r i v i ng They w i l l t o do
F r o m d a y t o d a y .
W r i t e t h o u e a c h s a c r e d n a m e
Unknown to pomp and fame.
Where angels br ight proclaim
Thy praise for aye.
G o d b l e s s t h e m o t h e r s a l l .
Where 'er the i r lo t shal l fa l l .
B e n e a r e a c h o n e .
G i v e w i s d o m a s t h e i r d o w ' r ,
S t r e n g t h f o r t h e i r n e e d e a c h h o u r .
S h i e l d t h e m w i t h h e a v e n l y p o w ' r .
T i l l l i f e i s d o n e .
— E x c h a n g e .
C O L O R E D F E L T N E E D E D
P. B . 1 . G i r l s Tr i o To
Again Attend Twin
Rocks Conference
T h o s e a t t e n d i n g Tw i n R o c k s C o n f e r e n c e
last year wi l l be g lad to know that the g i r ls
t r i o f r o m P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e w i t h t h e
faculty advisor, Mrs. Philip S. Clapp, will
aga in be in a t tendance fo r the en t i re week.
T h e t r i o c o n s i s t i n g o f B e t t y B e c k e l h y m e r ,
Dorothy Pike, and Mar ie El l is , our C.E. sec
retary, brought much blessing and inspiration
to the 1937 con fe rence . I t i s w i th g ladness
t h a t w e a n n o u n c e t h e i r c o m i n g t o T w i n
R o c k s a g a i n t h i s y e a r .
God Bless The Mothers
T W I N R O C K S C O N F E R E N C E B A N Q U E T
H E L D O N T H E B A N K S O F T H E
Z A M B E S I
If you have any felt pennants, old hats or
any other pieces of felt which will no longer
b e o f u s e t o y o u , s e n d t h e m t o H e l e n
Cammack and Lau ra Trachse l , Sa lem, Ore
gon, Rt. 4, Box 324. They are making felt-
o-grams to take back to the mission fields
for chi ldren's meetings. Al l colors and pieces
of any size can be used. This is an urgent
request, The felt is needed immediately.
M id much A f r i can a tmosphere , c i ' ea ted by
minature campfires on the tables, skins of
animals hung about, and the howls of sav
ages as they rushed the dining room, 325
hungry Endeavorers enjoyed the ample re
past prepared by the Twin Rocks cooks.
Dorothy Choate, in her charming way,
proved the claims of her friends as a clever
toast-mistress. Her sparkling wit was much
in ev idence as each person on the program
was called to the "mike". Neither were the
four savages, in the persons of Allen Hadley,
Randall Dicus, Sherman Hadley and Gor
don Reece, who led the singing, allowed to
escape her merry a t tacks .
All of this led to a keen anticipation of the
conference program to be announced. Finally
the large soup kettle (?) on the speaker's
table was investigated by one curious person,
Eilene Kenworthy by name, and lo, she found
the contents consisted of the names of the
leaders and evange l is t .
G r e e t i n g s f r o m C h i n a a n d B o l i v i a w e r e
given by Laura Trachsel and Helen Camrnack,
d r e s s e d i n n a t i v e c o s t u m e s . H o w t i m e s
do change! It was a revelation to find out
h o w l i t t l e t h e s e t w o o f o u r n u m b e r r e a l l y
knew about Twin Rocks and the "catch
phrases " used the re !
No banquet would be complete without
a message from the C.E. president of the
Yearly Meeting. what a challenge Paul
Cammack brought to us to live above the
level of the world; to climb higher; to be
c o m e r e a l c h r i s t i a n h e r o e s .
So ended the encampment of the Zambesi.
P a g e T w o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R M a y , 1 9 3 8
The Friendly Endeavor
Publ ished Monthly at 3530 S. E. Hawthorne
A v e . , P o r t l a n d , O r e . , b y T h e C h r i s t i a n E n
d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f
F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e e o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 . 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d . O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e J
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . . P o r t l a n d , O r e .
Church Window Editot ...... C. A. Hadley
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
1 1 0 6 N o . A i n s w o r t h , P o r t l a n d . O r e g o n .
T r e a s u r e r L a w T e n c e M c C r a c k e n
Route 1, Si lverton. Oregon
Thru The Keyhole
Mignon Macy, Society News Editor
L U M B E R F O R N E W C H U R C H S A W E D
A N D P I L E D A T W O O D L A N D
We a re g lad to announce tha t the lumber
f o r o u r n e w c h u i x h h a s b e e n s a w e d a n d p i l e d .
T h e m e n o f t h f e c h u r c h h a v e g i v e n g e n e r o u s
ly o f the i r t ime both in get t ing the logs out
and the pil ing of the lumber. Two men of the
communi ty wi th caterp i l lars donated one day
each to haul ing logs to the mil l .
On the night of April first we were invited
to an "April Fool" party at the home of our
pastor. After everyone was made to feel fool
ish , re f reshments were served.
A p r o g r a m w a s g i v e n f o l l o w i n g S u n d a y
School on Easter. The pastor gave a splendid
message at the close.
S O U T H S A L E M E N J O Y S E A S T E R P A R T Y
On the night of April 8 at the home of
lola Koop, fifteen of the Endeavors met for
a n E a s t e r p a r t y. T h e g r o u p r o l l e d p e n n i e s ,
tossed eggs, and dressed up Easter eggs. The
greatest surprise of the evening was received
by those who chose the comfortable daven
port. That th davenport was charged with
electricity seemed to add to the hilarity of
the evening. Many showed great poise and
dignity under the shocking circumstances.
All showed great alacrity. We had a good
time for the "eats were as capital as the city
we l i ve i n , " sa id M i l l e r.
N E W S P R I N G B O O K S I N S P I R I N G T O
V A N C O U V E R
Vancouve r, F i r s t F r i ends , has been ra the r
s l o w t h i s w i n t e r , b e c a u s e o f s i c k n e s s a n d
weather, bu t an ear l y sp r ing i s in ev idence .
Sunshine brought the Sunday School from
6 8 o n e w e e k t o 11 0 t h e n e x t .
One grea t b less ing to the church was the
gift of new song books, "Devotion and Praise."
Now our singing is more inspiring. We spend
much of our evening service singing praises.
Another g i f t which we great ly apprec ia te is
a pair of turned wood collection plates, made
a n d d o n a t e d b y M r. R . E . D u F r e s n e . T h a t
wi l l inspire our giv ing, too.
On February 20th, Dr. and Mrs. Henry 0.
W e s c h e f r o m t h e N . H . A . w o r k i n C h i n a
were w i th us in the morn ing se rv ice . In the
evening they showed interesting pictures at
a big union service at the First M. E. Church
i n V a n c o u v e r .
R e v i v a l M e e t i n g s w e r e h e l d f r o m M a r c h
6th to 20th with Edgar P. Sims as evangel ist
and Miss Josephine Fich, song leader. The at
tendance was not as large as i t should have
b e e n , b u t t h e a t t e n t i o n w a s v e r y g o o d a n d
s o m e d e fi n i t e w o r k w a s a c c o m p l i s h e d . W e a r e
go ing on w i th the Lord !
W I L B U R N E W B Y S P R I N G M E E T I N G
A T G A R A B A L D I
D u r i n g t h e w e e k o f s p r i n g v a c a t i o n W i l
b u r N e w b y h e l d e v a n g e l i s t i c m e e t i n g s a t
G a r a b a l d l i n W a l t e r C o o k ' s c h u r c h . O n S u n
d a y e v e n i n g a g r o u p f r o m t h e d e p u t a t i o n
team o f Pac ific co l lege and o f the Endeavor
went out to Garabaldl to furnish specia l mu
sic. Margaret Low Parker, Virg i l Nordyke and
A l f r e d a M a r t i n w e r e a m o n g t h o s e w h o s a n g .
O n E a s t e r S u n d a y m o r n i n g t h e E n d e a v o r
h a d a s u n r i s e s e r v i c e a t t h e c h u r c h . M r s .
Rebecca Sm i th b rough t t he message t o us .
Music was given by a girls' duet from the In
te rmed ia te Endeavor and by a boys ' quar te t
f r o m t h e S e n i o r E n d e a v o r . A w a f fl e b r e a k
f a s t w a s t h e n s e r v e d a t t h e h o m e o f A l f r e d a
M a r t i n .
" D a y o f Tr i u m p h , " a n E a s t e r c a n t a t a w a s
presen ted a t 4 o 'c lock Sunday a f te rnoon by
t h e F r i e n d s C h u r c h c h o i r .
H e l e n C a m m a c k v i s i t e d o u r c h u r c h S u n
d a y, A p r i l 1 0 , a n d h a d c h a r g e o f b o t h t h e
morning and evening serv ices, a lso speaking
to the Jun io r Deapr tment and to the Chr i s
t ian Endeavors. We appreciated her message
very much. We were sorry more of the college
s t u d e n t s c o u l d n o t h a v e h e a r d H e l e n , b u t
many of them had not come back from spring
v a c a t i o n .
O A K P A R K N E W S
The people of Oak Park great ly appreciate
t h e a s s i s t a n c e o f t h e m e n f r o m S e c o n d
F i - l e n d s C h u r c h o f P o r t l a n d a n d O e o r g e
M o o r e o f P o r t l a n d . D u e t o t h e i r k i n d n e s s
o m ' n e w b u i l d i n g i s m a k i n g s t r i d e s t o w a r d
completion. Sunday School attendance aver
ages 65 now.
Mrs. F. J. Cope was a guest of Olive Ter
rell the week after Easter while Miss Allen
was in Parkdale, Ore., on business.
Mary Allen left Monday, April 18, for
Parkdale, Ore., where she spent most of the
week, overseeing the orchard which she has
t h e r e .
H I G H L A N D P A S T O R H O L D S M E E T I N G
F O R R O S E V A L L E Y
On March 28, our pastor, Clio Brown, began
a t w o - w e e k r e v i v a l a t R o s e Va l l e y, w h e r e
R u t h a n d O s c a r B r o w n a r e s t a t i o n e d . D u r
ing his absence the following speakers were
scheduled: Sunday, April 3, Beulah Nedry,
a member of our Monthly Meetings, preached
in the morning; Helen Cammack spoke in
the evening. April 10, Charles Haworth of
Sou th Sa lem b rough t the morn ing message ,
and Ava Brown the evening message. The
Oospel Bafld, Vlth George Smith as presl-
dent, had charge of the evening meetings.
An Easter cantata, "Hail, Redeemer," was
sung by the combined choirs of South Salem
and Highland at our church, April 15. The
same cantata was also given at South Salem
on Apr i l 17.
P I E D M O N T M E M B E R S R O U S E E A R L Y
F O R E A S T E R B R E A K F A S T
T h e m e m b e r s o f t h e c h u r c h m e t a t 5 : 3 0
Easter morn ing for an ear ly morn ing serv ice.
Dr. Barker led the service by br inging a very
h e l p f u l m e s s a g e f r o m I C o r i n t h i a n s 1 5 : 5 8 ,
w h i c h c a u s e d o u r h e a r t s t o r e j o i c e t h a t w e
are serving a risen Lord. The service was fol
l o w e d b y b r e a k f a s t i n t h e b a & s m e n t o f t h e
c h u r c h .
We expect to have a Boy Scout troop here
at the church as soon as the boys pass the
" tender foo t " exams be ing he ld Apr i l 21 . Our
p a s t o r , O e o r g e M o o r e , I s t o b e t h e S c o u t
m a s t e r .
A miss ionary read ing contes t fo r the Sun
day school is prov ing to be a very in terest
ing stimulus to all the members to widen
their missionary knowledge. Competition be
tween two sides, the Pioneers and the Light-
bearers, with their colored r ibbons, green and
purple, heightens the interest . The s ide
r e a d i n g t h e m o s t n u m b e r o f p a g e s o f m i s
sionary books, not magazines or art icles, wil l '
w i i n .
L E N T S P R O U D O F P O S T E R S H O W I N G
The April Senior C. E. business meeting and
social was held at Jack Laughlin's home. One
of the i tems o f in te res t was the tak ing In to
membership of three active and three asso
ciate young people.
Lents feels proud of its young people for
the showing they made at the C. E. banquet
Addison Loomls won first prize in the pastor
contest, with Ralph Lewis bringing In third
prize. This makes the sixth consecutive year
Lents has won either first or second place in
this type of contest .
Several men motored to Oak Park to help
put up the new church April 14.
The Aeronaut class is again having an eve -
ning of playing ball and other games at Reed
c o l l e g e .
Prayer meeting was dismissed April 13, and
the evening spent in the revival meeting at
the Evangelical church.
We have two new arrivals in our meeting,
Janet Darline, born to Mr. and Mrs. Lloyd
Smith, and Oeorge James, born to Mr. and
Mrs. Ceci l Newman.
D R . B A R K E R T O S P E A K T O
S P R I N G B K O O K A U D I E N C E
D r. E a r l P. B a r k e r o f P o r t l a n d B i b l e I n
stitute brought the message at our Sunday
morning worship service, April 3. The meeting
proved to be helpful to our membership. The
Barkers took dinner with our pastor and wife.
Ml', and Mrs. Headrick, that day.
A "Backwards" social and C. E. business
meeting was held at the Wilkins home dur
ing April. Everyone wore their clothes back
ward and we were even served hot oyster
soup at the beginning of the affair! Newmembers were welcomed into the society at
t h i s m e e t i n g .
Mary Butler led a novel "Bible Questions"
meeting March 20, with the crowd divided in
two groups, and Bible questions being asked
We are resolved: To study our Bibles more!
The same evening seven Endeavors gave talks
at the evening meeting on the subject "The
C?hurch, the C. E., and Me."
Twelve C. E.'ers from Springbrook attended
the banquet in Portland, April 2. We en
joyed ourselves so much that we are planning
for Twin Rocks! (Better br ing plenty of
fl a s h l i g h t s ! )
M a y , 1 9 3 8 - T H E F R I E N D L Y E N D E A - Y D R P a g e T h r e e
Four Societies Join
H o n o r R o l l
S I G N P O S T S I n t e r m e d i a t e s G i v e M e
Yo n r A t t e n t i o nB y P a u l C a m m a c k
A s l o n g a s C h r i s t i a n s a r e t e m p t e d , t h e r e N e w b e r g , O r e . , A p r i l 2 0 , 1 9 3 8 .
will be the possibility of their yielding to ^ear Intermediates:
Who is on the honor roll this time? Let's temptation and falling back mto sin. It is a
h o r r i b l e r e a l i z a t i o n : y o u
Seven Societies Pay One of Two Quotas
s e e . T h e r e a r e f o u r n e w a d d i t i o n s . S o c i e t i e s
t h a t h a v e p a i d b o t h t h e i r F r i e n d l y E n d e a v o r
a n d Ye a r l y M e e t i n g C h a r t q u o t a s m a k e t h e
f o l l o w i n g l i s t .
Tacoma, S tar, F i rs t F r iends Y. P. , H igh land
I n t . , S c o t t s M i l l s , S o u t h S a l e m , F i r s t F r i e n d s
H igh Schoo l , Roseda le In t . , P rune H i l l , Che-
h a l e m C e n t e r , E n t i a t .
L e t ' s h a v e s o m e m o r e !
T'hose not yet on the Honor Rol l are:
C h a r t
Q u o t a > P a i d
N . E . T a c o m a 5 . 5 0
T a c o m a I n t
V a l e
W o o d l a n d
M e l b a 1 0 . 0 0
M e l b a I n t 2 . 0 0
O r e e n l e a f . . . . 3 3 . 5 0 12 .50
O r e e n l e a f I n t 7 .50 2 .10
B o i s e
B o i s e I n t
V a n c o u v e r , . , 8 . 0 0
P i e d m o n t 7 .50 5 .90
P i e d m o n t H i g h S c h o o l . . . . 2.50 2 .50
S e c o n d F i ' i e n d s . . . 1 4 . 5 0 2 . 5 0
S e c o n d F r i e n d s I n t .
F i r s t F r i e n d s I n t 1 . 7 5
M a r i o n . . , . 1 0 . 0 0
9 . 0 0
M i d d l e t o n . . . . 1 1 . 0 0
S p r i n g b r o o k . . . . 1 1 . 0 0 3 . 7 5
S p r i n g b r o o k I n t . . . . 2 . 2 5
. . , 16 .00
N e w b e r g I n t 3 .75
F r i e n d l y E n d e a v o r
N. E. Tacoma Q u o t a P a i d2 .00
T a c o m a I n t
V a l e
W o o d l a n d 4 .90
M e l b a . . . . 5 . 0 0
M e l b a I n t
O r e e n l e a f 8 . 7 5
O r e e n l e a f I n t 2 . 9 0
B o i s e . 5 0
B o i s e I n t . 1.75
V a n c o u v e r . 3 5
P i e d m o n t 5 . 2 5 4 . 1 0
P i e d m o n t H i g h S c h o o l . . . . 3 . 5 0
S e c o n d F r i e n d s . . . . . . 10.15 1 0 . 1 5
S e c o n d F r i e n d s I n t . . . . . 1 . 4 0 1 .40
F i r s t F r i e n d s I n t 2 . 4 5
M a r i o n 2 .00
5 .90
M i d d l e t o n 7 , 7 0
S p r i n g b r o o k 7 .70 7 .70
S p r i n g b r o o k I n t 3 . 1 5
. 1 1 . 2 0 . 7 5
N e w b e r g I n t 5 . 2 5
I w o u l d l i k e t o w r i t e a f e w w o r d s t o e n -
and I can name young peo- courage you in your Endeavor work. I no-
ple who were Christians a ticed in the Friendly Endeavor that some of
year ago but today are llv- you are working faithfully. I think it would
ing for the shame of sin.
B u t G o d d o e s a l l i n h i s
b e g r a n d i f s o m e o f t h e I n t e r m e d i a t e s w o n
t h e c o n t e s t t h i s y e a r ! D o n ' t y o u ? W e c a n
power outside of crossing work just as hard as. the older group, and do
your will to stop you from you realize, young people, the good that we
sIP backsliding. He sets certain receive from going on our "round the world'' sign posts along your tour"? We a e helping our missionari s, en-
downward way. You have larging our own Endeavors, learning to be
to read those warning good t i thers and above al l we are growing
signs. If you go on, it is in spiritually. In reaching our goals let us think
the face of warnings of how much service we are doing for Christ
prompted by God's love. rather than just winning the contest. Of
Here are a few of the course each society can't win first place but
signs you pass in going each one of us can win spiritually and dofrom God's high road to our part in winning our friends to Christ
the devil's low road. The signs each have a while we are working for o'or points,
simple question. Satan will try to get you Sunday, Intermediates, let's check upnot to read them, or to think about them, qjj q^j. c^art work and if we aren't reaching
or t o hones t l y answer t hem: our goa l very rap id ly le t ' s make p lans to do1 . D o e s h e l l s e e m a s r e a l t o y o u a s i t o n c e ^ I n t e r m e d i a t e s a r e
• i ^ d ? ^ a l i v e a n d g r o w i n g f o r C h r i s t !
2 . D o e s s i n l o o k a s h e i n o u s a n d l o a t h e -■some to you as it did when you were saved? I would Uke to know how you are gettmg3. Is your hops of heaven as bright as it along in your Endeavor work and If you need
any suggestions or have any problems in your
a'dTvou feel that you know how to ex- Endeavor I would like to hear from you.o n c e w a s ?
p l a i n t h e B i b l e a l l r i g h t ?
5. Does God's grace seem dai ly more mar
v e l o u s t o y o u ?
6. Do you feel less tendency to pray and
to snuggle up to God?
. Does the Word of God reveal less and less
to you and you read it more shortly?
8. Do you really believe Jesus might come
Boise Valley Int. have already written to me
and I \ ' as ce r ta in l y g lad to hea r f rom them.
Write me at Newberg. Oregon. Pacific College.
S incere ly yours in H is Serv ice ,
H A Z E L W I L L I A M S , I n t e r . S u p t .
S I L V E R W E D D I N G A N N I V E R S A R Y
to get His own in the next nour/ Wendell and Hazel Murphy celebrated their
9. Are your folks and friends showing less gjjygj. -^yedding anniversary Friday evening,faith in your religion? , t —arch 25th, at the Friends Church, when
10. Does your heart condemn you? In tne friends gathered to present a program
l e a s t ? . f o r t h e m
l i k e
V V l l A U C * » t
cr imson, they shall be as wool!" William J. Murphy, brother of Wendell and
a former pastor of the Boise Monthly Meet
ing, sang the solo, "My Beloved Queen."
Nellie Osborn read an original poem dedi
cated to Wende l l and Haze l .
Wesley and Marjorie Murphy presented a
Miss Inez Pentella and Mr. Gerald Perry, violin duet and Klea Emerson a steel guitar
I N P R E S E N T B U I L D I N G
William Murphy sang the solo, "Morning"
and B lanche Jones o f fe red the read ing , "The
S l i v e r W e d d i n g A n n i v e r s a r y. "
An electric percolator was presented to
in marriage February 14 by the pastor, George
H . M o o r e .
M i s s J o a n M e r z s a n g " I L o v e Yo u Tr u l y, "
a n d M Y . J a m e s M y e r s s a n g " A h ! S w e e t M y s - . .
tery of Life." Mrs. Bethel Unruh played the Wendell and Hazel Murphy by the pastor,
wedding march. Frances Perry and Ralph Everett H. Craven, on behalf of the church
Mas ten we re ushe rs . Ve rnon Bou fa rd a t t end - and t he i r f r i ends .
e d t h e g r o o m . A t t h e c l o s e a s o c i a l t i m e w a s e n j o y e d a n d
■jL.ie bride was attended by Ruth McFar- tea and wafers were served. The table was
land, as maid of honor, and Joan Merz and beautifully decorated with a lace cloth, and
Lorena Young. The flower girl, Mary Isabel the centerpiece was of daffodils and tai^rs.
Are you interested in living at the beach Moore, scattered rose petals as the ring Mrs. Grace Zurcher and Mrs. Bertha
during the summer? A member of the Yearly bearer, Robert Lengslie, carried the ring on enberger, sister of Wendell, presided at the
Meeting wishes to rent his cottage for the a white satin pillow. The bride was beauti- table.months of June, July and August. It is lo- fully gowned in tiptoe length white satin, Mrs. Rachel Brundage, who made Hazel s
cated at Bay City, Oregon; not far from wiui veil of lace tulle. She carried a bouquet wedding dress and the wedding cake and
the conference grounds. If interested write of white calla lilies. Tire bridesmaids' dresses helped to serve the wedding dinner, was pres-
A . H . W i n t e r s , B a y C i t y , O r e . w e r e o f p a s t e l s h a d e s . e n t a t t h e a n n i v e r s a r y c e l e b r a t i o n .
S i n c e r e l y ,
L A W R E N C E M c C R A G K E N .
B E A C H C O T T A G E F O B R E N T
P a ^ e P o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R M a y , 1 9 3 8 P a g e F i v e
^ CHESTER A HADLEY
Se€ M TQarly Heeling througli me Cliurcli WlnQov
Oregon Yearly Meeting of Friends To Hold
46th Annual Session, Newberg, Ore., May 8-12
Boise Valley Pastors to Have Evan
gelistic Services; Oregon Men
To H a v e I n s i r a t i o n a l H o u r
T h e f o r t y - s i x t h a n n u a l s e s s i o n o f O r e g o n
Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s w i l l b e h e l d a t
N e w b e r g , O r e g o n , J u n e 8 - 1 2 , 1 9 3 8 .
P r o g r a m I n d i c a t e s A c t i v i t y
T h e f o l l o w i n g p r o g r a m i n d i c a t e s t h a t t h e
days w i l l be fi l led w i th ac t i v i t y. The Evange
l i s t i c B o a r d h a s a s k e d p a s t o r s f r o m v a r i o u s
meetings to have charge of the evening meet
i n g s , a n d w e w i l l h a v e t h e o p p o r t u n i t y t o
meet two new pastors who have come to the
Ye a r l y M e e t i n g s i n c e l a s t Ye a r l y M e e t i n g .
T h e y a r e L e o n a r d C r a v e n , p a s t o r a t S t a r ,
I d a h o , a n d h i s s o n , E v e r e t t , w h o i s s e r v i n g
t h e m e e t i n g a t B o i s e , I d a h o . I n f a c t t h e e v e
n i n g s e r v i c e s a r e t o b s c o n d u c t e d b y I d a h o
p a s t o r s .
T h e e i g h t o ' c l o c k m e e t i n g s a r e l e f t o p e n
a n d w i l l b e fi l l e d f r o m t h o s e m i n i s t e r s p r e s
en t who may have concerns on the i r hea r t s .
A n n o u n c e m e n t s o f t h e s p e a k e r s f o r t h i s h o u r
w i l l b e m a d e f r o m d a y t o d a y .
S t r ong Speake rs f o r I nsp i r a t i ona l Hou r
E d w a r d M o t t , E a r l B a r k e r , L e v i T . P e n
n i n g t o n , a n d C a r l M i l l e r , w i l l s p e a k e a c h
m o r n i n g i n t h e i n s p i r a t i o n a l h o u r a t 11 : 3 0 .
H e l e n C a m m a c k w i l l b r i n g t h e m i s s i o n a r y
message fo l l ow ing the read ing o f the annua ]
r e p o r t f r o m C a r r o l l G . Ta m p l i n , F i e l d S u
p e r i n t e n d e n t O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f
F r i e n d s i n B o l i v i a .
D e p a r t m e n t s P l a n P r o g r a m s
E a c h D e p a r t m e n t i s p l a n n i n g a n i n t e r e s t
i n g p r o g r a m , S a t u r d a y e v e n i n g M i l o R o s s
w i l l s p e a k a t t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r R a l l y
a n d t h e o f fi c e r s f o r t h e c o m i n g y e a r w i l l b e
i n t r o d u c e d a n d i n d u c t e d i n t o o f fi c e .
The serv ices on Sunday w i l l be announced
dur ing the sessions of the week.
The annua l repor t o f the Genera l Super in
tendent promises to be of unusual interest as
several new meeting houses have been erect
ed dm- ing the year inc lud ing the new chape l
i n L a P a z , B o l i v i a .
Every member of the Year ly Meet ing should
a t tend i f a t a l l poss ib le . I f you cannot come
join us in prayer for a gracious time of spirit
u a l b l e s s i n g f r o m t h e h a n d o f t h e L o r d .
Y E A R L Y M E E T I N G S C H E D U L E
FOR JUNE, 1938
T u e s d a y , J u n e S e v e n t h
Mee t ing on M in is t r y and 0vers igh t .3 :00 P. M.
M e e t i n g o f E v a n g e l i s t i c B o a r d 4 : 0 0 P . M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p , A . C l a r k
S m i t h 8 : 0 0 P . M
W e d n e s d a y, J u n e E i g h t h
Mee t i ng fo r Worsh ip . . . 8 :00 to 9 :15 A . M .
O p e n i n g o f Y e a r l y M e e t i n g . 9 : 3 0 A . M .
I n s p i r a t i o n a l H o u r, E d w a r d M o t t 11 : 3 0 A . M .
M e e t i n g o f R e p r e s e n t a t i v e s a n d
C a r e t a k e r s 1 : 0 0 P . M .
B u s i n e s s 2 : 0 0 P . M .
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p 2 : 3 0 P . M
L i t e r a t u r e 3 : 1 5 P . M .
M e e t i n g o f P e r m a n e n t B o a r d 7 : 0 0 P . M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p , L e o n a r d
C r a v e n
Observations By The
Superintendent
D r. E a r l B a r k e r ' s A r t i c l e o n M o d
ernism Brings Letter from Re
jector of Orthodox Viewpoint
L e t t e r R e v e a l s S p i r i t u a l B l i n d n e s s o f
U n r e g e n e r a t e H e a r t
G B E E N L E A F A T T E N D A N C E I N C R E A S E S
Greenleaf F i - iends Church repor ts that they
h a d 3 4 3 o u t t o C h u r c h i n t h e m o r n i n g a n d
3 4 2 o u t t o C h u r c h i n t h e e v e n i n g o n A p r i l
10th. The same Sunday they had 281 out to
Sunday school. They are having plans drawn
for a new church by Donald Edmundson of
Portland, Oregon, who has also designed the
edifice being erected at Oak Park in Camas,
Washington, and has completed the plans for
the Woodland Friends Church, Woodland,
I d a h o .
8 : 0 0 P . M .
T h u r s d a y , J u n e N i n t h
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 t o 9 : 1 5 A . M .
B u s i n e s s . 9 : 3 0 A . M .
B i b l e S c h o o l 1 0 : 0 0 A . M .
T e m p e r a n c e 1 0 : 4 5 A . M .
I n s p i r a t i o n a l H o u r, E a r l B a r k e r . 11 : 3 0 A . M .
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t ' s R e p o r t ,
C h e s t e r A . H a d l e y 2 : 0 0 P . M .
Evange l i s t i c and Church Ex tens ion 2 :30 P.M.
M e e t i n g f o r W o r s h i p , E v e r e t t
C r a v e n 8 : 0 0 P . M .
F r i d a y , J u n e T e n t h
Meet ing for Worship 8:00 to 9:15 P. M.
B u s i n e s s 9 : 3 0 A . M
Peace and Arbitration (With Re
por t o f Y. Mtg . Serv. Com. ) 10 :00 A . M.
Inspirat ional Hour, Levi T. Pen-
h i n g t o n 1 1 : 3 0 A . M
B u s i n e s s 2 : 0 0 P . M .
Foreign Missions, Annual Report
A d d r e s s , H e l e n C a m m a c k 2 : 3 0 P. M .
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 4 : 1 5 P . M .
P a c i fi c C o l l e g e C o r p o r a t i o n 8 : 0 0 P. M .
M e e t i n g f o r Wo r s h i p , E d w a r d H a r
m o n 2 : 0 0 P . M .
S a t u r d a y, J u n e E l e v e n t h
Meet ing for Worship 8:00 to 9:15 A. M.
B u s i n e s s 9 : 3 0 A . M .
E d u c a t i o n . . . 1 0 : 0 0 A . M .
I n s p i r a t i o n a l H o u r , C a r l M i l l e r 1 1 : 3 0 A . M .
B o a r d o f A g e d M i n i s t e r s a n d M i s
s i o n a r i e s . . 2 : 0 0 P . M .
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e 2 : 4 5 P . M .
C h r i s t i a n E n d e a v o r B u s i n e s s M e e t
i n g 4 : 0 0 P . M .
W o r k e r s ' L e a g u e A n n u a l B u s i n e s s
M e e t i n g 6 : 0 0 P . M .
C h r i s t i a n E n d e a v o r R a l l y , M i l o
R o s s 7 : 3 0 P . M .
S u n d a y, J u n e Tw e l f t h
M e e t i n g s f o r W o r s h i p 8 : 0 0 a n d 11 : 0 0 A . M .
M e e t i n g s f o r Wo r s h i p . 3 : 0 0 a n d 8 : 0 0 P. M .
C o n c l u d i n g M i n u t e
T h i s i s a c o p y o f a l e t t e r s e n t t o T h e
F r h n d l y E n d e a v o r s t a f f c o m m e n t i n g
on the April issue of The Friendly Endeavor
and especially Dr. Barker's article. It repre
sents a crcss-cut of a certain type of think
ing in America today even among some who
call themselves Friends. However, this letter
was no t w r i t t en by a F r i end .
I t w o u l d s e e m t h a t t h e w r i t e r h a d n e v e r
read "It is He that sitteth upon the circle of
the ear th and the inhab i tan ts thereo f a re as
g r a s s h o p p e r s ; t h a t s t r e t c h e fi i o u t t h e h e a v
e n s a s a e u r t a i n , a n d s p r e a d e t h t h e m o u t
as a tent to dwell in: That bringeth the prin
ces to nothing; he maketh the judges cf the
earth as vanity-" Isaiah 40:22-23.
Read the article by Dr. Barker in the
April issue of the Friendly Endeavor, thenread this article and see how muddled people
become when they reject the Word of God
as a divine revelation to sinful man.
Writer Commends Frankness"I would like to compliment your Dr. Barker
for his frankness and courage to say what he
really thinks. Most of the orthodox spokes
m e n a r e m o r e a d r o i t a n d c o n t r i v e t o c o n
ceal the crudities that will not stand the light
o f h o n e s t e x a m i n a t i o n .
Bible, Only Human DocumentWhen he is scared of losing "My Bible" hedoes not refer to the perfectly human docu
ments makmg up the book, in which repose
imumerable spiritual trutlis inspired from
above to supply real food for the soul seek-
K God's will. No, he does not meanthat but instead the Bible of dark ages fic
tion, every word of which was God's very
own'yet filled with contradictions and er-lors that anyone can see. The orthodox God
thmight the earth he created was flat andsaid so and of course the sun traveled from
east to west over it every day. Dr. Barker is
well warranted in being alarmed for that
iiction IS already passing; God's light of truth
IS last uncovering man's blundering ideas.
Speaks of Fictional Christ
PhJfcf alarmed for fear of having his
^ Ye s , t h a t fi c t i o n a l C h r i s t
T p c i h ° ^ t h e r e a l
D o w p i - f m e l o r y a n d v a s t l y m o r e
dreamed of woi'ld than orthodoxy ever
(■Continued on Page 5)
^ V
M i s s i o n a r y V i s i o n o f O r o t h d o x y
C a l l e d N i g h t m a r e
Q u i t e t r u e a l s o t h a t i t m i g h t a l s o c o s t h i m
his present "missionary vigor," which is prob
ably based on the same distorted idea of a
d i v i n e F a t h e r . T h a t v i s i o n o f t h e o r t h o d o x
is a n ightmare the wor ld can wel l d ispense
w i t h . A v i s i o n o f a h e a t h e n G o d a n d C r e a t o r
who disowns all his children who do not hap
pen to know about the tr ick of steal ing into
^ heaven with another's credentials, made pos-P sible by spilling physical blood.
B ip i c t s Chame leon Fa the r
Also he would be left in the predicament of
giving up a chameleon Father, who could be
d i v i n e o n e m o m e n t a n d t h e n e x t a s o d d e n
w o r l d l y t y r a n t . T h a t a w f u l f a l s e h o o d w o u l d
have t o go and t he rea l Fa the r i n heaven
c a l l e d i n t o t a k e h i s p l a c e .
True "Hope ' ' o f Chr i s t ian Ca l led
F a l s e a n d F i c t i t i o u s
And surely his reliance on a false and fic
titious "hope" would have to be supplanted
b y t h a t t r u e k n o w l e d g e w h i c h c o m e s f r o m
building upon the "rock of truth" and when
knowledge comes he will have something
r e a l a n d b e a u t i f u l t o l o o k f o r w a r d t o w i t h
cer ta in ty, no t mere ly "hope. "
Wr i te r Re jec ts Sa lva t ion by Chr is t
But the most as tound ing admiss ion o f a l l
is his declaration that "Salvation is by Christ,
not by c'haractcr." How strange that one may
r e a d a n d r e a d t r u t h f u l s t a t e m e n t s a n d y e t
prefer the ugly falsities. The great sermon
on the mount, the beatitudes, the two great
commandments are d iscarded fo r ideas tha t
vitiate these truths. He has read Micah 6:7-8
only to ignore it and James 1:27 is too true forhim to accept it. He prefers the doctrinal
barnac les tha t have a t tached themse lves to
the good ship's trip through the dark ages.
Where fic t ion ru les charac ter doesn ' t count .
OAK PARK PLEDGE APPEAL SENT OUT MAY i2nd
S T A R I D A H O H A S C A M P M E E T I N G
The fourth annual camp meet ing of the
Boise Val ley Hol iness Associat ion wi l l be
h e l d J u n e 1 6 - 2 6 , S t a r , I d a h o .
T h e E v a n g e l i s t w i l l b e t h e R e v . M i s s D .
W i l l a C a f f r e y o f S p o k a n e , W a s h i n g t o n .
I ' h e R e v . P a u l S . W o r c e s t e r o f M a r s i n g ,
I d a h o , w i l l h a v e c h a r g e o f t h e m u s i c .
S p e c i a l m e e t i n g s f o r c h i l d r e n c o n d u c t e d
daily at 1:15. The Young People's Holiness
League w i l l convene a t 7 :00 p . m. each
evening. Missionary work wi l l be stressed
Sunday, June 19th, 2:30 p. m. under the
a u s p i c e s o f t h e N a t i o n a l H o l i n e s s M i s
s i o n a r y S o c i e t y .
T h e D i n i n g H a l l w i l l b e c o n d u c t e d o n
t h e c o - o p e r a t i v e p l a n .
F r e d C . H a r r i s , 5 2 1 N o . 9 t h , C a l d w e l l ,
Idaho, President of the Camp Meet
i n g A s s o c i a t i o n .
M O N T H L Y M E E T I N G R A T I O O N
P L E D G E S G I V E N
The Oak Park Pledge appeal was sent out
M a y 2 n d . F o u r h u n d r e d a n d t w o p l e d g e s
h a v e b e e n s i g n e d t o d a t e . T h e r a t i o s p e r
c h u r c h m e m b e r s h i p i s g i v e n b e l o w. T h o s e
n o t s i g n i n g p l e d g e s , b u t d e s i r i n g t o h e l p
m a k e j x i s s i b l e , o c c u p a n c y o f O a k P a r k
Church by June firs t may send the i r cont r i
b u t i o n t o R i c h a r d K n e e l a n d , 1 4 1 2 P u b l i c
S e r v i c e B u i l d i n g , P o r t l a n d , O r e g o n .
M e m b e r -
M e e t i n g o r o u t p o s t s h i p P l e d g e s R a t i o
and dec la red "good , " because re l i g ion i s a
f r e e fi e l d f o r fi c t i o n a n d c e r t a i n t o c o n t r i v e
t r i c ks f o r ge t t i ng man ou t o f t he he l l God
t h r e w h i m i n t o .
Yes. I am wrt ing out these thoughts whih
I am in the mood for doing so but knowing
very well that i f God cannot get the readers
o f h i s t r u t h s t o l i s t e n t h i s l e t t e r w i l l n o t
s tand any chance a t a l l . And you w i l l a l so
please understand that what I have said re
flects not at al l upon individual integri ty and
s i n o s r i t y f o r i n f a c t I s h o u l d n o t h a v e w r i t t e n
t h i s a t a l l i f I h a d q u e s t i o n e d e i t h e r . B u t I
h a v e g o n e t h r o u g h a l o n g l i f e a l r e a d y a n d
h a v e h a d t o l e a r n t o d i s c r i m i n a t e b e t w e e n
fac t and w i sh fu l f ancy i n many t h i ngs , bu t
rel igion in part icular for i t lends i tself to the
greatest er rors o f a l l l ines o f thought . Peo
ple generally have not learned to demand ac
c u r a c y i n t h a t r e a l m ; a n y o n e c a n s t a r t a
n e w m o v e m e n t a n d t h e w i l d e r i t i s t h e m o r e
ce r ta i n t o a t t r ac t f o l l owe rs . Have you eve r
B o i s e F r i e n d s C h u r c h 1 2 1 2 0 1 . 6
C h e h a l e m C e n t e r 7 0 7 1 . 1 0
E n t i a t 4 0 3 1 . 1 3
G r e e n l e a f 3 8 0 5 4 1 . 7
H i g h l a n d 1 6 8 1 4 1 . 1 2
L e n t s F r i e n d s ■ . ■ 1 9 2 1 9 1 . 1 0
3 9 3 1 . 1 3
M i d d l e t o n 1 9 5 1 . 4
N a m p a F r i e n d s . . . . . 3 3 7 1 . 5
N e w b e r g 5 6 6 1 2 1.45
O a k P a r k N o n e • 6
O n t a r i o N o n e 3
P i e d m o n t 122 2 9 1.4
P r u n e H i l l . N o n e 1 5
Q u i l c e n e 1 5 2 1.8
B o s e m e r e N o n e 3
R o s e d a l e . . . 8 0 1 1 1 . 7
R i v e r s i d e 5 3 2 1 . 2 7
S u n n y s i d e 3 4 9 6 4 1 .5 i
S c o t t s M i l l s 1 0 0 1 0 1 . 1 0
S h e r w o o d 2 4 6 1 . 4
S o u t h S a l e m 1 0 5 8 1 . 1 3
S p r i n g b r o o k 1 0 6 11 1 . 1 0
S t a r 1 6 6 1 1 1.12
T a c o m a 1 2 6 6 1.21
V a l e 4 2 3 1 .14
V a n c o u v e r 54 7 1 . 8
w o o d l a n d . 4 5 13 m
M e l b a 1 5 3 5 0 1 . 3
v.f ichnvc: the nnp p-reat end heard of that new one called the "I Am" cult? If the average of Melba Chmch was main-jf b,,man Clfarl^^^^ " is a good illustration of the gullibility of tained throughout the Yearly Meeting theu tp neave^  at Sft '^ Bl^ sed are till the populace. It is because God given reason goal of 1,000 pledges would be reached A ra-I tui n? is thrown- out of court that there are tens of tio of 1.4 would mean approximately 750n n n v A i i - i t t b p i r s I S t h p k i e d o m o f i s t h r o w n o u t o f c o u r t t n a t t n e r e a r e t e n s t l u o i i . t w o u m m c p uhPP p " MP L^ Jpn thpol^ v aLul that but thousands of sects in the world and each one pledgers. A ratio of 1.5 would mean aioundheaven. No wooden theo logy about tha t , bu t gOO p ledgers . A ra t io o f 1 .6 wou ld mean about
J 6 S U S s i m p l e l o i m u i a . - . . n . . i o
Fa l l o f Man Ca l led Anc ien t Fa lsehood
500 pledgers. But our present ratio is 1.8.
Thank you for your co-operation in this
project which means so much to the advance
ment of the work of Oregon Yearly Meeting.
Those wishing to sign a pledge and further
S a y s Wo r l d B e t t e r O f f To d a y W i t h o u t
T h e o l o g i c a l S c h o o l s
Bu t the mos t anc ien t fa l sehood o f a l l i s the Jesus Chr i s t gave the sp i r i tua l l aw in a
one accepted by the orthodox, that God hav- few simple rules but men love to tinker and _ .
ing created the heavens and the earth "and they have loaded them with so much rubbish the work at home may fill in the inall that in them is" in six days' times, end- it takes a heroic effort on the part of one the corner below and mail to 3530 S. E_ Haw
ing at sundown Friday night, including man who wishes to be loyal to truth to remove the thorne Boulevard, Portland. Oregon. Itin his own image with free will to choose obstructions, doctrines of theology. The world mean giving one cent a day for the next three
right or wrong, was terribly disappointed to would be better off today if there had never years for church extension. It probably winfind that man used that free will both ways, been a thological school. And these rules of be the necessary move towards doubling oi
He confessed that it was a blunder having Jesus are common to all the great religions Sunday School and Church membership in
made man at all, for he evidently hadn't of the world, because they are spiritual foun- the next few years.
thought about what free will meant. Just dations from the Creator of all races.
w h e t h e r h e " r e p e n t e d " t h a t h e h a d n o t m a d e « t x t * x « - j • * I ® ^ '
m a n a n a u t o m a t o n s o h e c o u l d n o t a c t i n - M o d e r n i s tP. S .—No, I do no t c lass myse l f w i th the
SS wM »o«. a,, too apt .o p„.. .,p wPo.t
Would imply before he carved out the images, -with the taies.
In this the orthodox God was very stupid.
O R E G O N Y E A R L Y C H U R C H E X T E N S I O N
P R O G R A M P L E D G E
During the next three years. I promise to
pay the sum of $1.00 toward the erection of
Eterna l Pun ishment Dep lo red
NOT A MODERNIST, BUT AN ANCIENTIST each new church building within the limits
,,,, , , . , f a,, , aa. of Oregon Yearly Meeting of Friends whichThe views held by the writer of the letter the approval of the Evangelistic
Then in an ugly and savage mood and act- rejecting so strongly the orthodox viewpoint Church Extension Board I furthering out the role of the barbaric ruler he was says he is not a modernist. Perhaps the term pi-Qj^ ise to pay this sum within thirty days
supposed to be he brutally condemned all Modernist is incorrect. Considering that this ^^e Secretary ofhis children to eternal punishment, which type of thinking has existed ever since the Board
made the old doctrine of infant damnation fall of man. it probably would be more logi- Name
perfectly logical. And so this hoary falsehood cal to say that anyone holding such views iss t i l l p o i s o n s t h e e a r t h t h a t G o d l o o k e d u p o n a n a n c i e n t i s t . A d d r e s s
P a g e S i x T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R M a y , 1 9 3 8
"Along Where Rolls the Columbia in Eastern Clark County, Washington"
F R I E N D L Y J O U R N A L
V o l . 2 May, 1938 N o . 5 w
OAK PARK FRIENDS CHURCH RISING
T h e a b o v e s n a p s h o t o f t h e O a k P a r k F r i e n d s c h u r c h w a s t a k e n o n A p r i l 2 4 ,
j u s t s i x w e e k s a f t e r g r o u n d w a s b r o k e n f o r t h e b a s e m e n t . T h e C h u r c h w a s d e
s i g n e d b y D o n a l d E d m u n d s o n , r e g i s t e r e d a r c h i t e c t i n O r e g o n a n d a m e m b e r o f
Len ts F r i ends Chu rch , and adve r t i se r i n t h i s pub l i ca t i on .
I n c l u d i n g t h e Ye a r l y M e e t i n g d o l l a r p l e d g e a p p e a l t h a t w i l l s o o n b e m a d e
l o r t h e c h u r c h t h e r e w i l l b e e n o u g h f u n d s b a r e l y t o g e t t h e d o o r s a n d w i n d o w s
hung and the cover ing on the roof .
Work ye t t o be done i nc l udes t he f o l l ow ing : W i r i ng o f t he bu i l d i ng , i nc l ud ing
the fix tu res , la th ing and p las te r ing the ins ide o f the bu ld ing , lay ing the permanent
floor ing, inc lud ing the purchase o f the lumber, erec t ion o f a fi re p lace on the east
end of the building, completing the second story of the tower, which is to be octogan
shaped wi th a sp i re , the bu i ld ing o f pews, and the ins ta l la t ion o f a fu rnace. Then
there a re the many o ther th ings to be done in the bu i ld ing tha t do no t show up ,
b u t n e v e r t h e l e s s m u s t b e d o n e .
I t i s h o p e d t h a t t h e b u i l d i n g w i l l b e f a r e n o u g h a l o n g b y J u n e fi r s t s o t h a t
t he se rv i ces can be ' he ld t he re by t ha t t ime . The Sunday schoo l i s now nea r i ng
t h e s e v e n t y m a r k a n d h o n e s t l y w e a r e i n a h u r r y b e c a u s e t h e f o u r r o o m h o u s e
w h e r e t h e s e r v i c e s a r e h e l d i s T O O S M A L L .
P R U N E H I L L C H U R C H S E C U R E S
E L E C T R I C M O T O R
A i - r a n g e m e n t s h a v e b e e n m a d e w i t h t h e
C a m a s S c h o o l B o a r d f o r a n e l e c t r i c m o t o r
f o r t h e p u m p i n t h e w e l l h o u s e . M r. P e t e r
H a n s o n o n P r u n e H i l l , w h o d r i l l e d t h e w e l l
says that it is 245 feet deep and that it takes
forty-five minutes to pump the well dry.
W e w i s h t o e x p r e s s a p p r e c i a t i o n t o t h e
Camas School Board for including an elec
tric motor with the purchase of the building
a n d p r o p e r t y . , . ^
The four corners have been located for the
Prune Hill Church property through the
courtesy of Mr. Karl West of Prune Hill. The
next move is to get water from the 245-foot
w e l l .
M O T I O N P I C T U R E S B E I N G T A K E N O F
E R E C T I O N O F E D I F I C E
T h e f r a m e w o r k o n O a k P a r k F r i e n d s
C h u r c h h a s b e e n c o m p l e t e d a n d a t t h e t i m e
o f t h i s w r i t i n g t h e b u i l d i n g i s r e a d y f o r t h e
shakes to be put on the roof.
T h e s a s h e s a n d d o o r s h a v e b e e n o r d e r e d
f rom the Heacock Sash and Door Company,
P o r t l a n d , O r e g o n , a n d s h o u l d b e a p a r t o f
the building by the time this account is read.
T h e s t u d d i n g s a r e i n f o r p a r t i t i o n s a n d
i f s u f fi c i e n t f u n d s a i ' e s e c u r e d t h e b u i l d i n g
wl l soon be occupied by those who are now
c r o w d n g t h e O a k P a r k P a r i s h h o u s e t o t h e
a b s o l u t e l i m i t .
M o t i o n p i c t u r e s o f t h e b u i l d i n g o p e r a t i o n s
h a v e b e e n t a k e n b y C h e s t e r H a d l e y a n d w i l l b e
s h o w n a t a l a t e r d a t e .
V o l u n t e e r l a b o r f r o m P o r t l a n d , O r e g o n ,
e s p e c i a l l y f r o m L e n t s F r i e n d s C h u r c h h a s
he lped g rea t l y i n the p rog ress made in the
e r e c t i o n o f t h e b u i l d i n g .
Volunteer help locally has also added ma
ter ia l ly in the erect ion of the bui ld ing.
S o m e d o n a t i o n l a b o r h a s a l s o b e e n r e c e i v e d
f r o m P r u n e H j l l .
The bui ld ing wi l l not be ent i re ly completed
at present un less added funds come in that
are not in s ight at the present t ime.
(Cont inued to Page 7 Col . 3 )
P R U N E H I L L C H U R C H N I G H T S U C C E S S
M o t i o n P i c t u r e s t o B e S h o w n S o o n
T h e fi r s t M o n t h l y C h u r c h n i g h t a t P r u n e
H i l l C h u r c h w a s h e l d o n F r i d a y, A p r i l 2 2 .
A b o u t s i x t y - fi v e w e r e p r e s e n t f o r t h e p o t -
l u c k d i n n e r i n t h e b a s e m e n t a n d t h e s o c i a l
t i m e t o f o l l o w . I n t h e n e a r f u t u r e i t i s p l a n n e d
to show motion pictures of the bui lding oper
a t i o n s a t O a k P a r k , p l a c e s o f i n t e r e s t i n
Camas, including the Cafeteria, the Paper
Mi l l , the par ish house at Oak Park, the Oak
Park Grade school and pictures of the Sunday
School and Church groups at Prune Hi l l and
Oak Park and West Mill Plain. It may be
possible to have those pictures shown during
t h e T H R E E - C O M M U N I T Y P I C N I C A N D
V E S P E R S E R V I C E .
C H U R C H W I N D O W S M A Y B E D E D I
C A T E D A S M E M O R I A L S A T
O A K P A R K C H U R C H
Announcing that anyone desiring a last
ing memorial to the memory of some de
p a r t e d f r i e n d m a y m a k e a r r a n g e m e n t s
for such a beautiful and lasting tribute
i n t h e f o r m o f a w i n d o w i n t h e C h u r c h .
Is i t not a worthy custom, that of dedi
c a t i n g a b e a u t i f u l l y c o l o r e d w i n d o w i n
a c h u r c h t o t h e m e m o r y o f s o m e f r i e n d
g o n e o n t o h i s r e w a r d ?
T h e w i n d o w s i n O a k P a r k C h u r c h a r e
to be made of amber cathederal glass, of
beautiful design, manufactured by the
Heacock Sash and Door Company, Port
land , Oregon.
Anyone locally or in the Yearly Meeting
desir ing a window in the church dedicated
t o t h e m e m o r y o f a d e p a r t e d l o v e d o n e
o r s o m e w o r t h y c a u s e m a y w r i t e t o
Frederick B. Baker, 3530 S. E. Hawthorne
Bou levard , Por t l and , Oregon .
M a y, 1 9 3 8 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e S e v e n
F R I E N D L Y J O U R N A L
P u b l i s h e d a t 3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B o u l e
vard, Por t land, Oregon.
Devoted to the spread of the Gospel, "Along
w h e r e r o l l s t h e C o l u m b i a " s e r v i n g P r u n e
H i l l , G rass Va l l ey, M t . P l easan t , Oak Pa rk ,
a n d W e s t H i l l P l a i n c o m m u n i t i e s .
P B I E M T D I i Y J O U B N A E S T A P P
E d i t o r P r e d e r l o S B . B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e E A s t 8 7 5 0
C o r r e s p o n d e n t s
Oak Park . . . . Mary A l len , O l i ve Ter re l l
Route 2 , Camas, Wash ing ton
(HURCHBi
T H R E E S W E E T E S T W O R D S I N E N G
L I S H L A N G U A G E C I T E D
The three sweetest words in the Engl ish
l a n g u a g e a r e , m o t h e r , h o m e a n d h e a v e n .
May 8 i s o ffic ia l l y des igna ted as Moth
er's Day and we extend a hearty welcome
t o m o t h e r s t o a t t e n d . P r u n e H i l l , O a k P a r k
and Wes t M i l l P la in Sunday Schoo ls and
c h u r c h e s o n t h a t d a t e .
C H U R C H A N N O U N C E M E N T S
Freder i ck B . Bake r, M in i s te r
P R U N E H I L L
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0 a . m .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m .
C . E . S e r v i c e 6 : 3 0 p . m .
E v e n i n g G o s p e l S e r v i c e 7 : 3 0 p . m .
Wednesday Mid-Week Meeting 7:30 p.m.
S U N D A Y S C H O O L O B J E C T S P E A K E R S
M a y 1 V e r a D o r m a n
M a y 8 G l e n B l a n c h a r d
M a y 1 5 P a u l i n e O ' H a r r a
M a y 2 2 L u e l l a C r i s m a n
M a y 2 9 B u r d e l l K n o b e l
C H R I S T I A N E N D E AV O R L E A D E R S
M a y 1 A l v i n C a d d
M a y 8 L e i l a C r i s m a n
M a y 1 5 ( M i s s i o n a r y ) . B u r d e l l K n o b e l
M a y 2 2 C l a r a S t r a n g e
M a y 2 9 R o s e d a l e C . E . G r o u p
O A K P A R K
George Pa lmer, M in i s te r
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0 a . m .
M o r n i n g W o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m .
C h r i s t i a n E n d e a v o r M e e t i n g 6 : 3 0 p . m .
E v e n i n g G o s p e l S e r v i c e . . 7 : 3 0 p . m .
T h u i - s d a y M i d - W e e k S e r v i c e 7 : 3 0 p . m .
W E S T M I L L P L A I N
G l e n H a w o r t h , M i n i s t e r
S u n d a y S c h o o l 1 0 : 0 0 a . m .
S P E C I A L E D I T I O N O F F R I E N D L Y
J O U R N A L P L A N N E D F O R J U N E
A n n o u n c i n g t h a t a s p e c i a l e d i t i o n o f t h e
F r i e n d l y J o u r n a l i s p l a n n e d f o r J u n e ,
t e l l i ng i n a g raph i c way t he p rog ress o f
t h e w o r k a t P r i m e H i l l , O a k P a r k a n d
W e s t M i l l P l a i n .
A p ic ture te l ls more than 200 words o f
w r i t t e n c o p y . S u g g e s t i n g t h a t t h e r e b e a
specia l effor t on the par t of each Sunday
S c h o o l a n d C h u r c h t o h a v e a c u t o f t h e i r
p lace o f worsh ip and a lso o f the Sunday
S c h o o l g r o u p s .
R e q u e s t i n g t h a t t h e r e b e a c o m m i t t e e
a p p o i n t e d a t e a c h C h u r c h t o s e e t h a t
p i c t u r e s a r e t a k e n a n d t h a t a b o u t fi v e
d o l l a r s i s r a i s e d f o r t h e m a k i n g u p o f
the cuts at each place.
Let us have at least four pages of ma
t e r i a l i n t h e J u n e i s s u e o f t h e F r i e n d l y
Endeavor and the more p ic tu res the be t
t e r .
It can be done, w'hy not do it?
A L L P I C T U R E S A N D W R I T E - U P S
S H O U L D B E S E N T T O F R E D E R I C K
B A K E R , 3 5 3 0 S . E . H A W T H O R N E
B O U L E V A R D , P O R T L A N D , O R E G O N ,
B Y M A Y 2 0 T H .
Urn
M O T I O N P I C T U R E S o f W E S T M I L L P L A I N
P R U N E H I L L , O A K P A R K S U N D A Y
S C H O O L S T O B E T A K E N D U R
I N G M O N T H O F M A Y
S o m e t i m e d u r i n g t h e e a r l y p a r t o f M a y
a m a n w i t h a m o t i o n p i c t u r e c a m e r a w i i l
s t o p a t W e s t M i l l P l a i n a n d t a k e p i c t u r e s
o f t h e S u n d a y s c h o o l s c h o l a r s . F r o m We s t
Mi l l P la in that man wi l l journey on to Prune
H i l l a n d t a k e p i c t u r e s o f t h e P r u n e H i l l S u n
day school group. Then that same man will
d r i v e d o w n t o O a k P a r k a n d t a k e p i c t u r e s
of the Oak Park gather ing.
It is planned to show these pictures on Sat
urday night. May 21 at the THREE COM
M U N I T Y S U N D A Y S C H O O L P I C N I C A N D
V E S P E R S E RV I C E .
It may be on May 8th, it may be on May
15th, that the pictures will be taken, be sure
to be present on both Sundays if you want
to be in the pictures.
C h u r c h s e r v i c e s o n S u n d a y , M a y 2 9 . T h e y
w i l l b r i n g a G o s p e l b a n d f r o m t h e i r c h u r c h
t o h e l p c o n d u c t t h e s e r v i c e s .
R o s e d a l e F r i e n d s C h u r c h r e q u e s t s t h a t
t h e p a s t o r o f P r u n e H i l l F r i e n d s C h u r c h a n d
a g o s p e l b a n d r e t u r n t h e m e e t i n g i n t h e
n e a r f u t u r e .
P I E D M O N T - P R U N E H I L L P A S T O R A L
E X C H A N G E M A Y 1 5
G e o r g e M o o r e o f P i e d m o n t F r i e n d s C h u r c h
a n d a d e p u t a t i o n g r o u p w i l l b e p r e s e n t a t
P r u n e H i l l C h u r c h f o r t h e 7 : 3 0 s e r v i c e o n
M a y 1 5 . F r e d e r i c k B a k e r a n d a d e p u t a t i o n
g r o u p w i l l h a v e c h a r g e o f t h e s e r v i c e s a t
P i e d m o n t r i e n d s C h u r c h a t 7 : 4 5 p . m . a t
t h e c o r n e r o f A l b i n a a n d J e s s u p , P o r t l a n d ,
O r e g o n .
O A K P A R K C H U R C H R I S I N G
A $ 1 4 0 0 . 0 0 g i f t h a s b e s n m a d e f o r O a k P a r k
C h u r c h . T h i s g i f t h a s m a d e p o s s i b l e t h e
bu i l d ing opera t i ons to da te .
T h e Y e a r l y M e e t i n g p l e d g e a p p e a l i s s u e d
May 2 wi l l br ing in approximately $400 which
w i l l b e u s e d f o r d o o r s , w i n d o w s a n d s a s h e s .
N i n e h u n d r e d d o l l a r s a d d i t i o n a l i s n e e d e d
t o m a k e o c c u p a n c y p o s s i b l e b y J u n e fi r s t .
— 4 .
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
" G o l d F i s h a n d S u p p l i e s "
G r o v e r C h i s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
C a m a s W a s h i n g t o n
D A I L Y V A C A T I O N B I B L E S C H O O L
P R O J E C T S P O S S I B L E
Announc ing t ha t i s now t ime to make a r
rangements fo r Da i l y Vaca t ion B ib le Schoo ls
i f such p ro jec ts a re des i red fo r the summer
m o n t h s .
These pro jects are carr ied on wi th capable
f c h i l d r e n ' s w o r k e r s , t e a c h i n g t h e c h i l d r e n
B i b l e s t o r i e s , m e m o r y v e r s e s , a p p r o p r i a t e
songs and other things of interest to children.
Why not have a D. V. B. S. in your community
t h i s s u m m e r . W h y n o t ?
F R E D E R I C K B A K E R S A Y S
"I t i s an E lg in w i th the new type wr i s t
b a n d . I g o t i t f r o m . . .
M O N T A J O H N S O N
W a t c h m a k e r a n d J e w e l e r . . .
2 1 3 4 t h S T . , C A M A S , W A S H I N G T O N . "
P A S T O R S S U G G E S T A T T I R E E - C O M M U -
N I T Y S U N D A Y S C H O O L P I C N I C
A f t e r g o i n g i n t o a h u d d l e , t h e p a s t o r s o f
t h e c h u r c h e s a t O a k P a r k , P r u n e H i l l a n d
W e s t P l a i n a r e s u g g e s t i n g a T H R E E - C O M -
M U N T Y S U N D A Y S C H O O L P I C N I C o n S a t
urday, May 21, subject to the dictates of the
w e a t h e r m a n .
The men suggest a place where competit ive
sports can be played, such as soft ball, barn
ya rd go l f and a f r i end ly compe t i t i ve tou rna
m e n t .
The re cou ld be a p i cn i c l unch du r i ng t he
day wi th a c los ing socia l and vesper serv ice
i n t h e e v e n i n g .
Sugges t i ng t ha t La Camas Pa rk wou ld be
a good p lace fo r the p icn ic i f a i ' rangements
c a n b e m a d e .
C A M A S F L O W E R S H O P
Say It With Flowers'<<<
R O S E D A L E G O S P E L B A N D M A Y 2 9 A T
P R U N E H I L L ; F R A N C I S O H S E T O
B E S P E A K E R
Arrangements have been made for F i 'anc is
and Leah Ohse o f Roseda le Fr iends church,
seven miles south of Salem, Oregon to be
present for the Chr is t ian Endeavor and
Manning Bldg., N. E. 4th Ave.
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
V A N C O U V E R
F U N E R A L
C H A P E L
R. E. DnfSresne
H a z e l L . S m i t h
Broadway at 12th
P a g e E i g h t May, 1938
LEADERS ... on their way up train ed by Pacific College
Yo u n g p e o p l e w h o r e c e i v e a B a c h e l o r o f
A r t s o r B a c h e l o r o f S c i e n c e d e g r e e f r o m
P a c i f i c C o l l e g e a r e r e a d y f o r s e r v i c e — t h e y
h a v e r e c e i v e d a c o l l e g e e d u c a t i o n i n a
C h r i s t i a n c o l l e g e a t m o s p h e r e i n O r e g o n .
Yo u r s u p p o r t i n t e l l i n g o t h e r s o f t h e o p -
^ J i p o r t u n i t i e s a t P a c i fi c C o l l e g e i s a p p r e c i a t e d .
L o c a t e d a t N e w b e r g a n d s e r v i n g Q u a k e r s
i n a l l t h e N o r t h w e s t .
PACIFIC COLLEGE
L O C A T E D A T N E W B E R G A N D S E R V I N G F R I E N D S I N A L L T H E N O R T H W E S T
F R I E N D S C H R I S T I A N
E N D E A V O R L E S S O N H E L P S
M E E T I N G A N E E D
Scr iptura l . . Helpfu l . . Adaptable
Twelve pages of mimeographed mate
r i a l i n b o o k f o r m w i t h a t t r a c t i v e
cover piece. . . .
10c per copy . . 25c per quarter
81.03 per year
P u b l i s h e d a t 3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d .
Port land, Oregon
MRS. JAMES B ISHOP, Ed i to r
3618 S. E. Salmon St., Portland, Ore.
w ® i r s
I S a r a g e
P h o n e 2 4 0 J
Camas, Washington
R . C . A . V i c t o r E a s y W a s h e r s
F r i g i d a i r e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 W . 3 1 5 B i r c h S t .
C a m a s , W a s h i n g t o n
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
C A M A S W A S H I N G T O N
E I C H E N E E R G E R - H E A C O C K
On Tuesday evening, Apr i l 5 th, Marguer i te
H e a c o c k b e c a m e t h e b r i d e o f W i l b e r t E i c h e n -
berger at a beautiful ceremony in the First ^
Friends church, Portland. The service was'
r e a d b y t h e p a s t o r , J o s e p h G . R e e c e ; t h e '
y o u n g p e o p l e m a k i n g t h e i r o w n v o w s . i
T h e b r i d e w a s l o v e l y i n w h i t e s a t i n a n d
lace. Her shower bouquet completed the per
fect picture. She was attended by her sister
Vi rg in ia , as ma id o f honor, and the Misses .
Dorothy Choate and Betty Williams as brides
m a i d s . T h e a t t e n d a n t s w e r e d r e s s e d i n b l u e
and peach as also was the flower girl, Dianne
L a r l m a r . D a l e K n e e l a n d w a s r i n g b e a r e r .
Lowe l l Murphy, cous in o f the g room, was
t h e b e s t m a n .
M a r i e E l l i s a n d R a n d a l l D i c u s s a n g a s a
d u e t " C a l m a s t h e N i g h t , " b y B o h m .
F o l l o w i n g t h e r e c e p t i o n a t t h e H e a c o c k
h o m e t h e n e w l y w e d s l e f t f o r a h o n e y m o o n i n
e a s t e r n W a s h i n g t o n a n d I d a h o .
Q U . 4 K E R H I L L B A N Q U E T G O E S S PA N I S H
( C o n t i n u p d f r n m P a g p i >
being dispensed with, Boise's pastor, Everett
Craven, led the singing of Conference favor
ites. Those at the speakers' table were privi
leged to hear the l i l t ing melody "Row, Row,
Row Your Boat" rea l ly rendered by Ed Har
mon with all the stops out!
A s m a s t e r o f c e r e m o n i e s , H a r o l d R o b e r t s
spiced the program with humor. When scenes
of last year's conferences at Twin Rocks and
a t Q u a k e r H i l l w e r e r e v i e w e d b e f o r e u s o n
t h e s c r e e n t h e r e w a s m o v i n g i n d e e d .
Some were moved to mirth at the sight of
camera-shy fr iends while others were inward
ly resolved to go to Conference this year.
The need of a new, more tuneful piano in
the Tabernacle at Quaker Hi l l was presented
by Milo Ross and pledges for the fund were
m a d e .
Tl ie spir i tual ly invigorat ing message of our
Year l y Mee t i ng C . E . p res iden t , Pau l Cam-
mack , p resen ted the cha l l enge o f Ch r i s t i an
l i f e , t o g r o w i n s t r e n g t h a n d t o d a r e t o b e
l e a d e r s . W e l o o k f o r w a r d t o a n o t h e r C o n f e r
e n c e a t Q u a k e r H i l l w h e r e t r a i n i n g t o w a r d
t h a t g o a l m a y b e o b t a i n e d . \
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
P o r t l a n d , O r e g o n B R 2 4 1 9
D . W . E D M U N D S O N
R E G I S T E R E D A R C H I T E C T
C O N C O R D , B U I L D I N G
T E L E P H O N E A T W A T E R 5 6 1 3
P O R T L A N D , O R E G O N
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3590 S . E . Hawthorne B lvd . , EAs t 8522
P o r t l a n d , O r e g o n
B u i l d e r s ' S u p p l i e s E l e c t r i c S u p p l i e a
Paints, Glass, Roofing
Heacock Sash & Door Co.
939 S. W. Second Street
C o r n e r S a l m o n
PORTLAND, OREGON
We g ive the bes t p r i ces and se rv i ce on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s '
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi i . ' g , e t c . W e b e
lieve in Quaker honesty and (air dealing.
